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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
生きやすい社会をあざし、支
えあう女たちの、ハンド・イ
ン・ハンドは流木である。
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　〔収　入〕
給料（1月分）
児童扶養手当
育成手当
養　育　費
　〔支　出〕
①食　　費
②住居・備品
③光熱費
④被服費
⑤保健衛生費
⑥保育料
⑦教養・娯楽費
⑥交際費
⑨交通・通信費
⑩こづかい
⑪雑費・その他
　支出合計
残高X27，800（貯金にまわす）
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